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El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar el nivel de atención de los 
estudiantes de 2do grado de primaria de la I.E. “José Emilio Lefebvre Francoeur”, Moche, 2019. 
El tipo de investigación fue descriptiva siguiendo un diseño no experimental. La población y la 
muestra fue la misma, siguiendo un muestreo no probabilístico. Participaron 29 estudiantes de 
2do grado del nivel primaria, a los cuales se les aplicó el test de CARAS que contenía 60 ítems 
de las cuales 30 estaban enfocadas en la dimensión “atención sostenida” y otras 30 enfocadas 
en la dimensión “atención selectiva”. Para ello se tuvo definido las escalas a evaluar.  
Para efectos estadísticos se usó el programa Excel para poder tabular los resultados obtenidos, 
siguiendo un análisis estadístico descriptivo. 
Espero que los resultados en la presente investigación sirvan de aporte a los docentes 
involucrados en la educación de los niños y niñas, por medio de estos lineamientos pedagógicos 
mejorar la práctica educativa.  
 























The purpose of the present research work was to determine the level of attention of the students 
of 2nd grade of primary of the I.E. “José Emilio Lefebvre Francoeur”, Moche, 2019. 
The type of research was descriptive following a non-experimental design. The population and 
the sample were the same, following a non-probabilistic sampling. 29 students participated in 
2nd grade at the elementary level, to which the CARAS test was applied, which contained 60 
items, of which 30 were focused on the "sustained attention" dimension and another 30 focused 
on the "selective attention" dimension. For this, the scales to be evaluated were defined. 
For statistical purposes, the Excel program was used to tabulate the results obtained, following 
a descriptive statistical analysis. 
I hope that the results in the present investigation will contribute to the teachers involved in the 
education of children, through these pedagogical guidelines to improve the educational practice. 
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